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Постановка проблеми. Рівненська область зважаючи на її бага-
товікову історію та багаті традиції, вирізняється своєю самобутністю, 
тому розвиток подієвого туризму на цій території надзвичайно 
перспективний. Подієвий туризм у Демидівському районі Рівненської 
області добре розвивається в мистецькому та релігійному напрямах. 
Однак, громадські, економічні, культурно-історичні, спортивні подіє-
ві ресурси в районі представлені слабко. Вивчення подієвих ресурсів 
Демидівського району місцевого й регіонального рівнів як складника 
туристсько-рекреаційного потенціалу регіону має теоретичне й при-
кладне значення.  
Мета дослідження: вивчення та типізація подієвих ресурсів 
Демидівського району Рівненської області. 
Результати дослідження. Подієвий туризм − напрям туризму, де 
основною мотивацією поїздки є відвідання певної події, зокрема 
спортивні та воєнізовані змагання, культурні заходи, відтворення 
історичних подій, фестивалі, виставки, концерти, ярмарки, карнавали 
тощо [1]. Його розвиток ґрунтується на формуванні нових подієвих 
турів, які з випадкових переходять в розряд регулярних, що сприяє 
залученню широкого контингенту туристів [3]. 
Усю множину подієвих ресурсів Демидівського району Рівнен-
ської області можна поділити на групи ресурсів: місцевого та регіо-
нального значення. Кожну з груп доцільно типізувати на: мистецькі 
та релігійні. 
Цікавою мистецькою подією регіонального значення є фестиваль 
електронної культури та діджейського мистецтва Західної України, 
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який відбувається на початку липня на березі Хрінницького водо-
сховища. В рамках фестивалю традиційно готується шоу-програма, 
виступи відомих діджеїв. В цей час поблизу Хрінницького водосхо-
вища проходить джип-фест у формі міжнародних змагань джиперів, 
позашляховиків, квадроциклів. У цьому фестивалі беруть участь 
професійні та аматорські команди з різних регіонів України та близь-
кого зарубіжжя. 
Результати досліджень засвідчують, що група подієвих ресурсів 
місцевого значення в Демидівському районі представлена порівняно 
ширше, ніж регіонального.  
Провідною подією релігійного спрямування, що динамічно по-
вторюється щороку слугує районний фестиваль колядок та щедрівок 
«Сяйво Вифлиємської зірки». Участь у фестивалі беруть хорові 
колективи релігійних конфесій, творчі колективи установ культури, 
навчальних закладів, громадських організацій та підприємств Деми-
дівського району. Крім того, восени після збору урожаю у районному 
будинку культури проходить День Подяки церков ХВЄ Демидів-
ського району. На захід приходять не лише віруючі цієї релігійної 
конфесії. На цьому святі звучать молитви, музика, пісні, вірші.  
Традиційно в лютому, у районному будинку культури проводить-
ся конкурс читців-аматорів «Кобзарева струна не вмирає». Метою 
цього заходу є популяризація творів Т. Г. Шевченка, сприяння фор-
муванню високої духовності молодого покоління. У червні проходить 
дитячий районний фестиваль естрадного мистецтва «Зоряне сяйво». 
Важливою мистецькою подією слугує дитячий фестиваль патріотич-
ної пісні «Наша слава козацькая не вмре, не загине!», який прово-
диться у с. Хрінники на початку липня з метою популяризації націо-
нально-патріотичної пісні.  
У квітні щороку відбувається районний фестиваль − конкурс 
«Молодь обирає здоров‟я» в якому беруть участь учні загальноосвіт-
ніх навчальних закладів району. У програмі фестивалю: презентація 
літературно-музичних, художньо-спортивних композицій «Молодь 
обирає здоров‟я», конкурси плакатів, фотографій, вікторина «Що я 
знаю про здоровий спосіб життя» [2].  
Висновки. Подієві ресурси Демидівського району Рівненської 
області доцільно поділити на групи: регіонального та місцевого 
значення. Найчастіше відбуваються події місцевого рівня, що мають 
мистецьке та релігійне спрямування.  
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Фестивалі електронної музики, діджейського мистецтва, а також 
джип-фест сприяють розвитку району, створюючи йому позитивний 
імідж, забезпечуючи промоцію регіонального рівня.  
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Туристсько-рекреаційний потенціал Демидівського району 
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Постановка проблеми. Туристсько-рекреаційні ресурси є осно-
вою успішного розвитку туристського бізнесу, тому їх дослідження є 
важливим кроком до підвищення економічної ефективності території, 
що особливо актуально в умовах реформи децентралізації, яка 
відбувається в Україні.  
Метою роботи є дослідження територіальної диференціації ту-
ристсько-рекреаційного потенціалу Демидівського району.  
Результати дослідження. Туристсько-рекреаційний потенціал – 
це сукупність природних, культурно-історичних і соціально-еконо-
мічних передумов організації рекреаційної діяльності на певній 
території [2].  
Природні рекреаційні ресурси Демидівського району сконцентро-
вані переважно в його західній частині (рис. 1). Найбільший інтерес 
для туристів представляє Хрінницьке водосховище й р. Стир. Їх ре-
креаційне використання передбачає різні види відпочинку на воді та 
водного спорту, рибалку. Для пізнавального туризму цікавими є 
об‟єкти природно-заповідного фонду Демидівщини, зокрема ботаніч-
на пам‟ятка природи «Дуб-велетень», вік якого перевищує 550 років 
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